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Destinos.—Orden- dé 4 de abril de. 1950 por la. que se
nombra Asesor de , Armas Submarinas de: la FlOtilta
de Lanchas Torpederas al Capitán de Corbeta (T)
don Jaime Gómez-Pablos y Duarte.—Página 512.
Otra, de 4 de abril de 1950 por la que se dispone cam
bio de 'destinos del personal del Cuerpo de Intenden
cia de la Armada que se relaciona.—Página 512.
,Otra de 4 de abril de 1950 por la que ge dispone cam
bio de destinos del personal del Cuerpo de Sanidad
de la Armada que .se re'laciona.—Pásrina 512.
Líemelas para oontraer matrím onio.—Orden de 4 de
abril de 11550 por la, que se concede licetcia para cory
traer matrimonia al Alférez de Navío D. 'Juan Be
renguer y Moreno de Guerra.—Página 5112.
Otra de. 4 de abril de 1950 por la que se concede licen
cia para contraer matrimonio al Capitán Auditor don
Guillermo Pérez-Olivares Fuentes.—Página 513.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Aamen-coneurso.-0Pden de 31 de marzo de 1950 por
la- que se 'dispone queden admitidos a prestar examen
para cubrir dos plazas de Operario de segunda en 'el
Ramo de Armamentos del Arsenal del Departamento
alarítkno. de Cartagena los individuas que se rele.-
cionan.--Página 513.
INSPEOCION, GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ingresos.—Orden de 30 de marzo de 1950 por la que
se 'dispone el ingreso definitivo en el Cuerpo de Sub
oficiales del Sargento de Infantería. de Marina: don
Heliodoro Gutiérrez, Blanco. Página 514.
MARIWERfA Y TROPA
Bandas de 31 loa,—Dest in-os.--Orden zi.e 30 de marzo
de 1950 por la que se dispone cesen en sus actuales
destinos y pasen a los que se expresan los MÚSICOS
de tercera clase Ramiro Vivero Polo y Manuel Fontao
Calbarcos.—Página 514.
RECOMPENSAS
7•kr; de PZata Mérito Naval.—Orden ‹le 30 de mar
zo de 1550 por la 'que se concede: la Cruz de Plata
del aféristo Naval al Marinero Fogont'io José López
B.--(página. 514.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS'
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MEITITAR
Pensioneg.--=-Orden de 10 de marzo de 1950 por' la que
-se declara con derecho 'a pensión a los comprendidos
en la unida relación, que empieza con doña Maree
iina Vázquez Vila. y 1-Pnnina con dofia Mercedes Be
ceiro Santiago.—Pái,ginas 514 y 515,
ANUNCIOS °PICT/X.1MS
PROVISIÓN DE DESTINOS.- Páginas 517 y sis.
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01:111DMIl\TMS1 Destinos.—Se disponen los cambios de destino quese indican del personal del Cuerpo afe Sanidad de
la Armada que a continuación se expresa:
' Coronel Médico Sr. D. Rafael Castro Carmona.
Ce,s.a en isu actual \destino y se le nombra Jefe del.
Negociado segundo/ del iServicio iCentral de Sani.:
dad.—Forzoso.
Teniente Coronel Médico D. Rafael Cáceres Gar
cía.—Cesa .en su actual destino y se le nombra Sub
director del Hospital del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Teniente Coronel Médicp D. - Francisco Pérez
Cuadrado.—Queda confirmado en el destino ele: je
fe. de la Clínica de Cirugía del, Hospital del De
partan-lento Marítimo de Cartagena, corno Diplo
mado en ,la citada Especialidpcí.—Forzosd.
'
Teniente Coronel Médico D. Federico
. Sánchez
Plaza.—Cesará en la Escuela de Mecánicos al ser
relevado eñ este destino, quedando a las órdenes del
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento 'Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Comandante Médico DI. José Luis de Cózar y
González-Aledo.—Queda interinamente en sus ac
tuale,s destinos en la Escuela de Suboficiales y Cuar
'teJ de Instrucción del Departamento Marítimo de
Cádiz.
Comandante Médico D. Juan Manuel Padilla
Manzuco--.—Se le nombra Jefe de Clínica • del Sana
tono Antituberculoso de la Marina ten Los Molinos





Destihos.—A propuesta da Excmo. Sr. Capitán
General del Departamentd Malítimo de Cádiz, se
nombra Asesor de Armas Submarinas de la Floti
lla de Lanchasi Torpederas, a partir del día 22 del
actual, sin perjuicio de su actual destino de Coman
dante del cañonero Calvo Sotelo, al Capitán de C■Dr
beta- (T) don Jaime Gómez Ilabios _y Duarte, en re
levo del Teniente de Navío (T) don Antonio Iriar
te Turmo, que pasa a otro destino.
Madrid, 4 de. abril de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán Gencral del Departamento
Marítimo de 1Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
ívicio de Personal.
Se dispone el siguiente cambio de destinos del
personal del_ 'Cuerpo de Intendencia de l 'Armada
que a continuación se relaciana:
Comandante D. Manuel Lodares Obregón. Ce7
sa de jefe de los Servicios de Intendencia del Sec
tor. Naval de Cataluña y pasa destinado a
la Jefa
tura de loS Servicios de Intendencia de este Minis
terio.
Comandante D. Ramón María Dou Abadal.—Ce
- sa de Auxiliar de los Servicios de Intendencia del
.Sector Naval de • Cataluña ,y de Habilitado de las
Provincias Marítimas de Barcelona y Tarragona, y
pasa a desempeñar el de Jefe de
dichos Servicios
111- Intendencia del expresado Sector .Naval.
Teniente D. Emilio Buisán Pérez. — Cesa en el
destino que dec-:empeña' en el Departamento Maríti
mo de Cartagena, y pasa a desempeñar el de Au
xiliar dl los Servicios de Intendencia del Sector
Naval d'e Cataluña y Habilitado de las Provincias
Marítimas de 13arcelona. y Tarragona.
lEstos destinos se confieren con carácter forzaso
a efectos administrativos.
Madrid, 4 de abril de 1950.
o REGALADO
Excmos. Srs. Capitán General dé Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
-vicY) de Personal, General Inspector del Cuerpo
.de Iiitendencia, General Jefe. de los Servicios de
Intendencia y General Oi.denador Central de
Pagos.
limo. Sr. Interventor Central.
Madrid, 4 de abril de 1950
REGALADO
Excmo. Srles. Capitanes Generales de los Departa
mentos Malítimos de Cartagena, El Ferro]. del
Caudillo y Cádiz, Almirant?. Jefe de la- Jurisdic
ción' Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal, Inspector General del 'Cuerpo de Sa
nklád de la Armada y Generales Jefes Superior
de Contabilidad y del Servicio de Sanidad.
Sres. ...
*Licencias para contraer matrímonio.—Con arre
glo 'al° dispuesto len la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 16o), se concedf: iicencia..para contraer
matrimonio . con la seño7r-ita María de los Angeles
Berlenguer Martínez al Alférez de Navíd D. Juan
Berenguer y Moreno de Guelra.
!Madrid, 4 .de abril de 1950. REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de- Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
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Licencias para contraer matrimonio. Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 23. de junio de 1941
(D. O. núm. 16o), se/ concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Laura Hinojosa Martín
al Capitán Auditor D. Guillermo - Pérez .0]ivares
Fuentes. '
¡Madrid, 4 de abril de 195o.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General .del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Sc
ViCiO de: Personal y Ministro , Togadd Inspector
General del Cuerpo Jurídico.
Maestranza de la Armada.
Examen-oncurso.—Como continuación a la Or
den Ministerial de 9 de febrero de 1950 (D. O. nú
mero 316) que convocaba examen-concurso para •cu
brir .dos plazas de Operario de segunda (Velero) en
el Ramo de. Arrniamento del Arsenal del Departa
mento Marítimo de Cartagena, de conformidad Con
lo informado por los Centros competentes este
Ministerio, se dispone :-
r.°. Ouedan admitidos a 'prestar examen los in -
dividuos 'que a continuación se relacionan.
2.° Los exámenes darán comienzo en el citIdo
'Departamento el día 17 de abril próximo, y la cla•sificación de los mismos deberá ser fijada por pun
to, de 2,6 cómo mínimo 8, para poder efectuar
el nombramiento de aquellos a 'quienes correspon
da, ocupar las plazas.. Los que figuran en la rela
ción de admitidos con falta de documentación de
berán presentar ésta ante el Presidente del Tribunal
examinador, en el momento ,de dicho examen,, sin
cayo requisito no podrán tomar parte i,en el mismo.
iDebiendo disponerse el rdconocimiento facultati
vo de dichó personal antes del examen.
3.0 De acuerdo con la propuesta formulada por
la Superior Autoridad del citado Departamento, el
Tribunal quedará constituido en la siguiente forma:
Presidente.—Capitán ide. ,Navío Sr. ID.
López y Ruiz de Somavía.
Vocales.—Oficial vencer° del C. A. ,S: T.
D. Bartolomé Galiana: Galiana y







4.° ,Si alguno de los. concursantes fuese Caballe
ro Mutilado será tenida en cuenta esta circu'nstan
cia por el Tribunal examinador en el momento de
la calificación, debido 'a las condiciones de inferio
ridad en .que aftúan en relación con los demás nopo--
sitores.
3.° Terminado los 'exámenes s.e'.elevarán a este
Ministerio (Servicio de ,Persona» las correspondien
tes actas individuales por conducto reglamefttario,
proponiéndose a. los- aprobados' por el orden en quedeban ser. nombrados, teniéndose en cuenta para ello
la puntuación ,obtenida y las demás 'circunstancias
que concurran . en cada concürsante.'
¡Madrid, 30 de marzo de 1059.
/ REGALADO
'Excmos. Sres. Capitanes' Generales de los Departamentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, Al
mirante Jefe del ,Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad.
RELACIÓN DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAM EN-CONCURSO CONVOCADO POR LA. 'ORDEN MINISTE
RIAL DE 9 DE FEBRERO DE 1950 (D. O. NÚM. 36) PARA CUBRIR DOS PLAZAS
,
DÉ OPERARIO DE
SEGUNDA (VELERO) PARA EL RAMO DE ARMAÑII ENTO DEL ARSENAL DE CARTAGENA.
Núm. .1\10MBRE Y AlnELLIDOS
1. Diego Berrocal Balanza...
...
2. Diego Mota Sánchez




'Serreta, 16, segundo (Cartagena). ...
Talkr de Velas y .Recorrida Arsenal
de La (Carraca...
Taller de Velas y Recorrida Arsenal
de La ¡Carraca...
PLAZA PARA LA QUE SE LE ADMITE.
Operario de segunda (Velero).
Operario de segunda (Velero).
Operario de segunda, (Velero).
'(1) Falta certificado de situación militar.
(2) Falta certificado de buena conducta y de situación militar.
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilad"
Ingresos.—Como comprendida en el punto terce
ro de la Orden Ministerial de 20 de Mayo de 1945
(D. O. núm. 116), y de acuerdo con lo informado
por el Estado Mayor de la Armada y la Junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales, se dispone el
ingreso definitivo en dicho Cuerpo, con antigüedad
de 26 de noviembre de 1940, del' Sargento de In
fantería de Marina D. Helioc'.oro Gutiérrez Blanco.
el cual no podrái obtener nuevos ascensos y sólo
ocupaiS destinos de embarco cuando las necesidades
del servicio lo requieran.
'Madrid, 30 de marzo de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na




Bandas de Música. Destínos.—Se dispone que
los Músicos de tercera clase que a continuación se
relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
desemperiar los que se expresan:
,Ramíro Vivero Polo.—De
del Norte.
Manuel Fontao 1Cabatcos. D.el
a Escuadra.
la Esc
Estos destinos se confieren con






Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo,
Vicealmirante Comandante General de la Escua




cuenta céntimos mensuales, por llevar dos arios de
embarco en submarinos, y que percibirá aJ partir
de la revista administrativa siguiente al día 3 de
julio de 1949, mientras permanezca en el servicio
activo o ascienda a Suboficial. Todo en virtud -de
lo que determina el Real Decreto de de julio
de 1915 (D. O. núm. 161).
Madrid, 30 de marzo de 1950.
~LADO
RECOMPENSAS
Cruz de Plata del Mérito Naval.—Vista la pro
-puesth. de recompensas elevada por el Almirante
C2pitán General del Departgmentn Marítimo
de
'
Cgrtarna a favor. del Marinero Fogonero José
L5Ty-z Bea. y de con formidaa con lo informado por
la Junta de Clasificación y Recompensas,
vengo en
concederle la Cruz de Plata del Mérito Naval,
con
distintivo blanco, pensionada con .siete pesetas cin
•




CONSEJO SUPRE15i.0 DE JUSTICIA , MILITAR.
pcnsiones.—Por la. Presidencia de ,este Cnsejo
Supremo, se dice con esta fecha- a la Dirección Ge
neral sch. la Deuda y Gas.es_ Pasivas lo siguiente:
"E`ste consej c Supremo, en virtud de las facul
tades 'que le confieren" las Leyes. de 13 de enero del
ario 1904 y 5 de septiernbre de 1939 (D. O. núme
ro 1, anexo), ha- declarado con derecho a pensión a..
los comprendidos en la unida relación, que empieza
con doria Marcelina Vázquez Vila y (termina con
(leña Mercedes Beceiro Santiago, cuyos haberes se
satisfarán .en la fornía que se 'expresa en dicha
relación, mientras conserven la aptitud legal. Las
mesadas de supervivencia se conceden por una sola
vez."
Lo que des' orden de Su Excelencia el General
Presidente comunico a V. E. para su conocimien
to v efectos.
,
1 Dios guarde a V. E. muchos arios. i
Madrid, To de marzo de 1950.—E1 General Se
crztaro; Cástor Ibáñez de Alclecea.
■
Excmo. Sr. ...
RELACIÓW QUE SE CITA
Real Decreto de 22 enero 1924 (D. O. núm. 20.
La Coruria.—Doria, Marcelina Vázquez Vila, viu
da del Operario de primera D. Jesús María García
Ameneiro : 1.016.66 pesetas anuales, a mrcibir por
'a Wegación de Hacienda clP Coruria desde
el
día T4 de agosto de 1949. Reside en El Seijo (La,
Coruña).—(I).
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•
1
Estatuto de Clascs Pasivas cit,l Estado dc 22 de •
odubre de 1926
La Coruria.—Doña Mercedes Viñas Navarrete,
V.luda del Capitán de Navío Contiajltnirante Hono
rario D. Angel Suances Piñeiro: 6.000,00 pesetas
anuales, a percibi: por la Delegación de Hacienda
de La Coruña desde el día 5 de diciembre de 1949.
Reside en La 'Coruña.--(j).
La Coruña.—Doña Mercedes Torrella Serantes,
viuda del Sargento de Infantería de Marina don
Eladio Fúster Bellas: 2.000,00 pesetas anua12s, a
percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña desde el día II de octubre 'de 1949.—Reside
en El Ferrol 'del Caudillo (La 'Coruña).—(I).
Murcia.—Doña Carmen Bouza Rodríguez, - vitida
del. 'Contramaestre D. Jesús Ramos Lago: 4.375,00
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena de de & día, 17 de noviembre
de 1940.—Reside en Cartagena (;Murcia).—(i).
La Curia. — Doña Elvira Celeiro 'Fernández,
huérfana del Auxiliar segundo 'del C. A. S. T. A.
D. Manuel Celeiro Pifteiro: 1.335,33 pesetas anua
es, a percibir por la Delegación de Hacienda de La
Coruña desde el día 25 de 'octubre de i949.—Resi
de en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(i)..
Cádiz.—Doña Isabel MuRoz Rodríguez, viuda del
Obrero de segunda. P. José León González: 2.350,00
pesetas .anuales, a percibir por la Delegación de 'Ha
ciencia de Cádiz descl-e el día 26 de agosto de i949.-
Reside en San Fernando (Cádiz).—(i).
Cádiz.—Doña Francisca Vichera. Martín,' madre,
del Aprendiz 'Marinero Francisco Portillo Vichera:
725,90 pesetas, anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz ',desde el día 2S de
agosto de 1947.—Reside en Sanlúcar" de Barranie.-
da (Cádiz).—(i).
Estatuto de Clases Pasivas Ley de• 15 de Alijo
de 1942 (D. O. Ad. núm. 141.).•
Cádiz.—Doña Pilar Sirviente Sidal, viuda del
Fogonero D. Juan Pérez Pérez: 1.181,33 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el 'día 6 de junio de. I949.—Reside
en San Fernando (Cádiz).-1(1).
La Coruria.---Dola Mercedes Beceiro Santiago,
viuda del Cabo Fogonero D. José Fernáade'i Ló
pez: 1.045,95 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de La Coruña ‘desde iel día
6 le octubre de 1949. — Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruria).—(i).
OBSERVACIONES
(T) Por los Gobernadores o Comandantes Mi
.
litares, 'en ..su caso, a que correspcncla .el punto de
residencia de los interesados, se dará traslado a és
tos de la Orden de concesión que se les asigna.
Madrid, io de marzo de 1950—El General Se
cretario, Cástor Ibáñez de Aldecea.




DIRECCIÓN GENERAL DE MARRUECOS Y COLONIAS.
Concursos.—Vacantes en la Guardia Colonial
los Territorios Españoles del Golfo de Guinea tres
plazas de Tenientes, dotadas cada una de ellas con
los !ei2riolumentos globales de cuarenta y seis mil pe
s-tas 'anuales,. m4s lel triple t.ie los quinquenios re
glamentarios, se saca a concurE,o su provisión entre
Tenientes de las Armas Genr.-rales del Ejército de
Tierra, de Infantería de Marina, de Tropas de Avia
cón y de la Guardia Civil, que no hayan cumplido
cuarenta arios el día en que 'termine el plazo para
la presentación de instancias y figuren ien el últi
mo terció de la. escalilla respectiva.
Las inclancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Director
Gneral de Mar'ruecos y Colonias (Presidencia dél
Gobierno), dentro del. plazo de veinte días natura
les, contados a pai-tir de la publicación de este anun
cio' ,en e' Boletín Oficial del Estado, debiendo ser
remitidas por conducto de sus Jefiezz, naturales a los
Ministerios correspondientes, que las cursarán a la
citada Dirección General, manifestando, respecto a
cada uno de los solicitantes, si es o no destinable.
A cada instancia se acompañarán los documentos
siguierites:
de
1 a) Copia de la Hoja de Hechos y Servicios.
b) Informe' del Primer Jefe del Cuerpo o Uni
dad a (lile pe'rienczca el interr-sado.
c) Certificación facultativa acreditando reunir
las condiciones físicas necesarias para residir en cli
ma, tropical.
Cuantos documen'tos justifiquen los méritos
de servicios que se aleguen.
Las campañas serán die dieciocho meses, trans
curridos los cuales 'el funcionario tendrá derecho a
seis meses de licencia en la Península con el total
del 'sueldo y sobre.ueldo. El viaje, desde el Puerto
de 'embarque a la Colonia y vkeve.rsa, será de cuen
ta del :Estado, en cámara de primera clase, a fa.-
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vor del funcionario y su familia sujetándose, ade
más, a las condiciones prevenidas en el igente Es:-
tatuto General del Personal al Servicio de la Ad
ministración Colonial de 9 de abrii de 1947.
Madrid, 28 de marzo de 1950.—El Director Ge
neral, J. Díaz de Villegas.
Conforme: El Subsecretario, Luis ,Carrero.
~111_1111■10141~~
Concursos.—Vacantes enl.os Territorios Espario
les del Golfo de Guinea tres plazas de Celadores
Instructores de primera del Servicio Marítimo
'
Co
lonial, dotadas con los haberes anuales de io.000 pe
setas- de sueldo, 20.000 de sobresueldo, 3.000 de
gratificación de servicio. y 3.000 de gratificación de
mando, más el triple de los quinquenios reglamen
tarios, se sacan a concurso para su provisión entre
c ..1 personal del Cuerpo de Suboficiales de la Arma
da de las Especialidades de. Celadores de Puerto y
Pesca; Contramaestres y Condestables con categoría
de Contramaestre segundo o esimilado, que, no ha
yan cumplido cuarenta años el- día que termine el
plazo de" presentación de inst2ncias.
Las campañas serán' de dieciocho meses, transcu
rrido. los cuales el. designado tendrá. derecho a seis
meses de licencia en la Península, contados desde el
día de la llegada del barco en que regrese el fun
cionario al primer. Puerto de la Península con dis
frute del total de lds haberes. •
El viaje desde el Puerto de embarque a la Coledcl
nia, y viceversa, será de cuenta del Estado, en cá
mara de seg,uncra clase, tantd para el funcionario
como para sus familiares; , sujetándose, además, a.
las condiciones vigentes para los funcionarios colo
niales, »especificadas, en el Estatuto del Personal al
Servicio de la Administración 'Coldnial die 9 de
abril de 1947.
Las instancias, debidamente reintegradas, 'se diri
girán al Ilmo. Sr. Director General de Marruecos
y Colonias (Presidencia del Gobierno), debiendo ser
cursadas por sus jefes naturales al Ministerio de
Marina, quien las remitirá; finalmente, a la citada
Dirección Gcneral de Marrueco's y 1Colonias.,--A las
instancias' se acompañará copia de la Hoja de Ser
vicios, ceTtificación facultativa acreditando que el
conctirsante reúne 'las condiciones físicas necesarias
para residir en clima tropical y certificación de na
cimiento.
El plazo de admisión de instancias será de ti-cin
ta días naturales, contados a partir de la publicación
del presente anuhcio en Boletín Oficial. del Es
tado.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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